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Dráma 4 felvonásban. Irta: Jósé Echegaray. Spanyolból fordította Szalay Emil.
S Z E M É L Y E K .
Mariana —
Don Castuló, régész 
Clára, felesége —
Don Pablo, tábornok 
Trinidad, özvegy, húga 
Dániel Montoya
















Történik: az I. II. és IV. felvonás Maríanáuál, a Ili felvonás Con Oastaíonál, a jelenkorban, Madridban.
Földszinti és 1. em. páholy
Családi páholy...........................
11. emeleti páholy......................
I. r. tamlássaék az eisö 6 sorban
II. r. „  a V 1I.-X . sorig
III. r. „ a XI.—XIV. „
H e l y á r a k :







Emeleti zártszék 1. és 11. sorban . — frt 60 kr.
,, ,, a többi sorokban . - -  „ 50 ,,
Állóhely a földszinten . ..... . . . — „ 40 „
„  „  , ,  tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — 20 „
„ vasár-és ünnepnapon 30
Jegyek déle!ött 9 — 12, délután 3 5 nráig válthatók előre a színházi nénztárnáh b'sti pénztárnyitás 6  órakor
A tisztelt elöjegyző közönség jegyeit az előadás napján délelőtt. 1 0 óráig taríja  fenn a  pénztáros.
As előadás kezdete vége 93 4 órakor.
Holnap, csütörtökön, í 897. évi dec/ember 9-én m ásodszor:
H f A B I A W A.
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Dráma 5 felvonásban Irta: Echegaray Jósé. Spanyolból fordította Szalay Emil.
Műsor: Pénteken, decz. 10-éu: A valént nász. Társadalmi dráma 4 felvouásbau. Szoinbatou, decz. 11-én uj betanulásai: A
cziterás Kon ti J. operetteje. Vasárnap, decz 12-én délután: A diplomás kisasszonyok.; este: Angyal Bandi. Feleky Miklós nép­
színműve.
Haday Sándor beteg.
K o m i a t l t r  d  á n o s ,  igazgató.
Dsbrocwn, 1891, Nyomatott a  város kOujrayoMdÉjibtn — 1162
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Üélyegátaláuy fizetve,
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
